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1.　はしがき
近年､化学反応の量子制御法が注目されている｡これは理論的に評価したレーザー
波形をパルス整形技法によってつくり､これを目的分子に照射して望みの反応生成
物を得ようとする方法である｡申請者は､これまで､パルスレーザーによる量子状
態間遷移の制御に関する局所最適フィードバック制御理論を構築し､ HFの赤外多
光子解離やNaIのポテンシャル交差系の非断熱反応等の単純な反応系へ適用し､そ
の理論の有効性を検証してきた｡この理論は､局所最適化法であるので系の時間発
展は正の方向のみを考え､負の時間発展を考えることは必要ない｡したがって､計
算時間が大局的取り扱い法と比べて収束がはやい｡また､反応ダイナミクスをある
短時間の区間に分けて､標的に向かって制御が時間発展するように組み立てられて
いるので､レーザー場の強弱に関係なく適用できる利点をもっている｡
本研究の目的は､我々の理論を化学的に興味のある光化学異性化反応へ適用
することであった｡とりあげた系の一つはdifluorobenzo【C]phenanthreneの赤外多光子
異性化である｡これはM型とP型の分子キラリティー変換をともなうもので､生化
学的に興味がもたれている｡特に､ラセミ体から一方の純キラリティー分子を得る
処方等を開発することは非常に有益である｡我々は､平面偏光レーザーによってラ
セミ体から純キラリティー分子を得ることができた｡分子のキラリティー変換の研
究に新しい方法を提案したことで高く評価できる｡もう一つの系はバクテリアロド
プシン類似アナログのトランス-シス光異性化である｡よく知られているように､
これは光合成の初期過程を支配している系である｡この制御は配列分子系のエネル
ギー･電子移動制御(darkstateの制御)と関連においても興味ある｡本研究では､
電子励起状態と基底状態のポテンシャル交差(非断熱相互作用)の大きさに制御パ
ルスがどのように依存するかを明らかにした｡非断熱相互作用が小さい場合､最適
制御パルスは3種類の過程からなることが量子制御法より示すことが出来た｡すな
わち､トランス体基底状態から電子励起状態への核波束のポンプ過程､電子励起ポ
テンシャル曲面上での核波束運動のブレーキ過程､そして電子励起状態からシス体
基底状態への核波束のダンプ過程からなる｡ブレーキ過程は引き続き起こるダンプ
過程により核波束がシス体の基底状態の平衡位置に(Franck-Condonの垂直)遷
移が可能になるようにさせるために必要な過程である｡非断熱相互作用が大きい場
合､ 2つの断熱ポテンシャルが上下に変化する､特に､電子励起状態のポテンシャ
ルを上昇させるように周波数が小さいパルスが新たにダンプパルスの前に発生する
ことが新たに兄いだされた｡
本成果研究報告書の研究発表のところに示されているように､主要な成果の
一　つ　が"Quantum　control of molecular chirality: optical isomerization of
difluorolc]phenanthrene"のタイトルでアメリカ化学会誌J. Am. Che･ Soc･, 124, 9265-
9271(2002)に掲載されている｡
ここに､本研究を推進するにあたり､研究協力･助言をいただいた保木邦仁
氏､小関史朗(大阪府立大学教授)､梅田宏明(大阪府立大学博士研究員)､河野裕
彦氏､大槻幸義氏､ wofgang Domcke(Munchen工科大学教授)､ Jorn Manz (Berlin自
由大学教授)､およびReticia Gonzalez (Berlin自由大学博士研究員)に心から感謝の
意を表したい｡
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